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以称之为“杰作”。（ 4 ） 十返肇亦认为，白痴女带
给伊泽的感动如同梦幻一般，但是作者为什么不
让伊泽与女人向着新生活前进？故而留下了不少
谜团。（ 5 ） 松本常彦则指出，主人公伊泽对待白
痴女的行为充满矛盾，令整部小说呈现出一种不



































































































































































































































































































































































































































































































































































































本的战争体制这一 “ 闇 ” 的问题，日本学者大
原祐治曾就此展开探讨。在此也出现了第二个
问题，即日本学者是否真正地意识到拥护战争，
参与战争就意味着艺术 “ 缺失 ” 或者 “ 人格 ”
丧失。不过，这一论判的逻辑前提，就是设定





















（22） 围绕 “ 故乡 ” 这一问题，事实上，川端康成提
出的作为实存空间的 “ 雪国 ”，坂口安吾《吹
雪物语》揭示的作为来源之地的 “ 新泻 ”，柳















中突出的 “ 故乡 ” 观念，《日本文化私观》之中
强调的 “ 实质 ” 范畴，战后《堕落论》提示的 “ 生
存下去，堕落下去 ” 的思想，正是通过《白痴》
这部作品的 “ 扬弃 ” 得以有机联系在一起，也
象征着坂口安吾以《白痴》为出发点，实现了
战后的 “ 冷静 ” 的 “ 重新出发 ”。参考花田俊典
「『白痴』の位置――戦後安吾文学の出発」，『文
芸と思想』，第45号（1981年 1 月号）：19-30。
（客員研究員）
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